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abstract
This paper was written about perspectives and approaches in critical marketing 
studies. It is based on the “Critical Marketing Studies” edited by Mark Tadajewski 
and Paulin Maclaran, especially, the “Development of critical perspectives in mar-
keting”, volume1.
It has developed the criticism in marketing techniques and marketing management 
and so on, while tracing the marketing history. To this end, I would like to attempt 
recent criticism of consumer culture by the Furankfurt School approach, and Serge 
Latouche who advocate the reduction of economic theory in social philosophical 
















Perspectives and Approaches on Critical Marketing Studies












ングにおける批判的視点の展開」（“Critical Marketing Studies” Volume 1 ‘The 
Development of Critical Perspectives in Marketing’, Edited by Mark Tadajewski and 
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ロ・マーケティングからの見解 Donald F. Dixon





の共有による歪曲 Morris B. Holbrook
（8）  一元的マーケティング・マネージャーを超えて：理論、実践およびその













 Jeff B. Murray and Julie L. Ozanne
（15） 多文化マーケティング論に対する批判 Dawn Burton
（16）ポストコロニアリズムとマーケティング Gavin Jack
2、マーケティングにおける批判的見解の発展


















































































































































影響力を示そうとしてきた。ヴェブレン（Thorstein. B. Veblen, 1857-1929）、ガ
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